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La institución monárquica, 
puede y debe estudiarse bajo 
dos aspectos: en sentido filo-
sófico, al cual he de contraer-
me hoy, y en sentido históri-
co, del cual me haré cargo en 
sucesivos artículos. 
Discurren y disienten entre 
sí los tratadistas sobre cuál 
sea la mejor forma de gobier-
no, si la Monarquía o la Re-
pública; y por lo que a mí 
toca, sin negar, como ya he 
dicho más de una vez, que la 
forma republicana puede ser 
aceptable y aun beneficiosa 
en pueblos capacitados para 
ella, me pronuncio en favor 
de la Monarquía, por enten-
der que ésta, y siempre en un 
concepto general, entraña 
tres atributos, que por su ex-
celencia, la hacen más eficaz 
para el ejercicio del Poder. 
Al efecto, considero al Mo-
narca, encarnación de aqué-
lla, en plena posesión de es-
tos tres atributos: unicidad, 
perpetuidad y autoridad que, 
contrastados con las formas 
poliárquicas, no pueden reu-
nidos con tal eficacia, como 
paso a probar. 
UNICIDAD.—La caracterís-
tica esencial del Monarca es 
el Poder, el mando supremo 
del Estado, de tal modo que 
aunque le sean atribuidas 
otras funciones o prerrogati-
vas, todas se derivan de esa. 
Siendo esto así es evidente 
que la unicidad presta al Mo-
narca una fuerza que no pue-
de tener la multiplicidad. 
El mando, para que sea 
eficaz, ha de provenir de una 
cabeza o punto de arranque 
que, ejerciendo cierta sobe-
ranía, pueda regir todo aque-
llo que le es anejo o depen-
diente. La misma Naturaleza, 
nuestra madre, nos lo mues-
tra en todos los órdenes; vea-
mos. 
Comenzando por el cuerpo 
humano, advertimos que con 
ser tres las partes de que se 
compone, cabeza, tronco y 
extremidades, y con ser el 
tronco y las extremidades de 
mayor volumen, peso y forta-
leza, hállanse supeditadas, 
sometidas, al imperio, volun-
tad y mando de la primera. 
Inútil será que una pierna 
pretenda andar, un brazo mo-
verse o el torso variar de po-
sición; mientras la cabeza, 
«caput», no lo ordene, tronco 
y extremidades afectarán una 
impasibilidad e imposibilidad 
estatuaria, por el sometimien-
to a la cabeza que manda. 
Si del individuo pasamos a 
la familia, veremos cómo 
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componiéndose esta de va-
rios miembros, esposa, hijos 
y dependencia consanguínea, 
afín o doméstica, y aun sien-
do más, y más fuertes, pues 
la juventud tiene dobles rigo-
res y arrestos que la senec-
tud, todos aquellos, en una 
familia bien constituida y co-
nocedora de sus derechos y 
deberes, acatan el consejo y 
órdenes dimanantes del «pa-
ter familie» c a p u t , que repre-
senta y entraña la unicidad. 
Si ascendemos a la tribu, 
también hallaremos al jefe de 
ésta, y por lo tanto de nume-
rosas familias, ejerciendo su 
patriarcado, poder moral que 
respetan y al que se doblegan 
todos sus descendientes y 
colaterales. 
Y aquí se me ocurre citar, 
ya que lo conocí durante mis 
años estudiantiles, aquel ce-
lebérrimo y viejísimo Here-
dia, «Chorro e jumo% como 
le llamaba el vulgo, rey de los 
gitanos de España, residente 
en Granada y actuante como 
tipo raro y pintoresco al pie 
de los hoteles de la Alham-
bra, para regocijo de extran-
jeros que le daban limosna. 
Un rey que si no la pedía, al 
menos, la aceptaba de cual-
quier donante, y que se dis-
tinguía por su arada faz, sus 
enormes tufos y patillas y sus 
más enormes uñas que jamás 
se cortó: así eran ellas. 
Pues con todas esas ta-
chas, taras y lacras, era reco-
nocido y acatado como jefe 
indiscutible de la gitanería 
española, así residente como 
trashumante; y es que en él 
veía su tribu la cabeza «ca-
put», y por ende la unicidad 
de mando. 
De todo lo antedicho se 
desprende que la Monarquía, 
por su carácter de unicidad, 
disfruta mayor eficiencia de 
poder que los otros regíme-
nes en que aquella cualidad 
no existe. 
PERPETUIDAD.—Otra carac-
terística esencial de la Mo-
narquía es la de perpetuidad, 
o continuación indefinida del 
Poder que se transfiere por 
ministerio de la ley, de uno a 
otro soberano, constituyendo 
la dinastía. 
La antigua frase de «el Rey 
ha muerto, ¡viva el Rey!» nos 
dá el concepto de que si 
muere el Monarca, deja a sal-
vo la institución. Este primer 
efecto ya supone gran venta-
ja sobre'los demás regíme-
nes, pues estando de ante-
mano prevista la sucesión a 
la corona, imposibilita y anu-
la toda aspiración a ejercer el 
mando supremo de la nación, 
al contrario de lo que ocurre 
en los sistemas electivos in-
herentes a la República en los 
cuales, antes de la termina-
ción presidencial y con miras 
a ocupar la nueva, nacen, se 
desarrollan y luchan, a veces 
con encarnizamiento, varios 
aspirantes que se creen capa-
citados y con derecho al car-
go. Además, y por la misma 
razón enunciada, aunque el 
acto atentatorio a la vida del 
Presidente sea igualmente re-
probable que el de regicidio, 
se dan menos casos de este 
último ya que la muerte del 
Monarca transfiere «ipso fac-
tor sus derechos al heredero 
legítimo y el delincuente no 
logra alterar el ritmo del Po-
der. Este menor número de 
atentados hacia los reyes, su-
pone una saludable ventaja 
por lo que respecta a la ins-
titución monárquica. Es de 
notar también que la perpe-
tuidad, lleva aneja la inde-
pendencia tan necesaria al 
gobernante si ha de regir jus-
ta y equitativamente a la na-
ción. 
Con efecto; todo cargo 
temporal, y más si nace de 
una elección, ha de apoyarse 
en ajenas voluntades, y como 
éstas, al fin y al cabo, son las 
que confieren el Poder, aquel 
en quien recae, unas veces 
por gratitud, otras por nue-
vas aspiraciones a ejercerlo, 
no tiene la independencia o 
libertad de acción necesarias 
para sobreponerse a todo in-
terés parcialisía y obrar con 
perfecta rectitud. El Presi-
dente se apoya en un bando 
o sector que puede ser ver-
sátil en sus decisiones, el Rey 
se apoya en su derecho, que 
no varía ni caduca, y esta es 
otra ventaja que lleva la ins-
titución monárquica a la re-
publicana. 
AUTORIDAD. —Es, por últi-
mo, carácter esencial de la 
Monarquía la autoridad, di-
manante así de su origen co-
mo de su legitimidad. 
En cuanto a su origen, dice 
Jeliinock: «La institución mo-
nárquica apareció en el mun-
do antiguo como la forma 
normal del Estado, tan pron-
to como hubo de fijarse el 
sistema del mismo.* 
Y respecto a su legitimi-
dad, declara Royo Villanova: 
«Toda Monarquía, por muy 
democrática que aparezca y 
por muchas concesiones que 
haga al pueblo, tiene un prin-
cipio de legitimidad, que po-
drá limitarse, pero no supri-
mirse: no hay Monarquía 
donde se reconozca al pue-
blo el derecho de destronar 
al Rey.» 
Esto sentado, ¿cabe implí-
citamente mayor reconoci-
miento de su legitimidad? 
Cabe también explícita-
mente: el mismo Dios lo dice, 
como puede leerse en la sen-
tencia latina que campea so-
bre el sepulcro de S. Fernan-
do en la catedral de Sevilla: 
«Per Me Reges regnant.» 
Unicidad, perpetuidad, au-
toridad, independencia, legi-
timidad... ¿puede República 
alguna ostentar tan brillante 
ejecutoria? 
CARLOS VALVERDE 
J U V e N T U D 
Según anunciárase , el día p r i -
mero de año apareció el per iódico 
que lleva el título con que enca-
bezamos estas líneas, y ciertamen-
te que no ha defraudado las es-
peranzas que se tenían acerca de 
esa publicación, pue^ en su p r i -
mer número ha respondido a lo 
que se esperaba. De texto y for-
mato excelentes, atrae su lectura 
desde el editorial que por cierto 
está muy bien hecho, hasta la últi-
ma de süs «curiosidades*. La ex-
presión de nuestros sentimientos 
para JUVENTUD está concebida en 
el siguiente artículo que publica 
de «Eleeme», y que constituyen-
do su SALUDO, lo hacemos nuestro 
también sol idar izándonos en ese 
Jexto. 
Dice así: 
M I S A L U D O 
«Cul tura .Juventud. Patriotismo. 
Tales son los rasgos caracte-
rísticos de las plumas creadoras 
de este per iódico, y ante ellos, los 
hombres que valoricemos justa-
mente la trascendental utilidad y 
eficacia que esos poderosos fac-
tores tienen en ía vida de un pue-
blo, aun actuando en ella aislada-
mente, bien podremos considerar 
lo que unidos en acción fraternal, 
esforzada y entusiasta, han de 
constituir como impulsor noble'de 
toda obra social beneficiosa, de 
todo movimiento generoso en 
aras del fomento y progreso de 
los intereses generales de la ciu-
dad. 
En la cultura halla el hombre el 
más potente y preciado auxiliar 
en el tránsito de la existencia; tie-
ne en aquélla excelente baluarte 
para la defensa de sus derechos y 
razonado est ímulo al cumplimien-
to de sus deberes. La cultura da 
ideas, al cerebro y sentimientos al 
corazón del hombre, que le enno-
blecen, que tienden a hacerle hu-
manitario, caritativo, esforzado, 
generoso; lleva fe y amor a su 
alma. 
En la juventud, el florido Mayo 
de la vida, se condensan las rosa-
das ilusiones, se cifran las espe-
ranzas venturosas, se forjan los 
más ha lagüeños augurios, y en el 
espíritu del hombre esas sensa-
ciones engendran tonalidades v i -
gorosas reflejadas en todas sus 
obras, delicadamente saturadas de 
J. Espeje! 
DENTISTA 
Consulta: De 9 a 1 y de 3 a 7 
Aguardenteros, 6 
fragancias y lozanías primavera-
les. 
El patriotismo hace aprender, 
que luego de amar a la" mujer ve-
nerada que nos llevara en sus en-
trañas, hemos de rendir en el san-
tuario de nuestros cariños más in -
tensos, culto tan fervoroso a la 
Patria, que sólo sea comparable al 
que tributamos a nuestra Madre. 
Una institución local de muy 
reciente iniciación, que en estos 
momentos acomete el perfeccio-
namiento de su organización ade-
cuada para que su labor social 
responda exquisitamente a sus 
gentiles objetivos, logra en los 
presentes días la concurrencia de 
aquellos tres factores, preciados, 
que han de solidarizarlos y encau-
zarlos en aeción común, los arres-
tos y entusiasmos de Directiva 
constituida por ilustrados jóvenes 
antequeranos, exentos en absolu-
to de toda suerte de prejuicios. De 
las primeras felices iniciativas, de 
ese núcleo de chicos,que demues-
tran ser partidarios de la elegancia 
personal en algo más que en el 
vestir, compatibi l izándolo todo, 
ha sido la de fundar la publicación 
a que hoy tengo el gusto de d i r i -
girme. Y verdaderamente hay que 
dedicar efusivo elogio a la idea., 
Nada como su prensa, para com-
plementar la obra socialmente 
bienhechora que puede llevar a 
cabo la Biblioteca Juvenir Ante-
querana. Nada como su órgano 
periodístico para difundir el al-
cance benemér i to de aquella la-
bor, proseí i tando valiosas coope-
raciones. Nada como la prensa 
decorosa, ecuánime y rectamente 
orientada siempre, para aliento 
generoso de lo que sea bueno y 
favorable a la colectividad ciuda-
dana, así como también significa 
formidable dique al avance de lo 
que sea malo y nocivo. Al conjuro 
de ideales y propósi tos en el cr i -
sol de la nobleza de alma, es la 
Prensa quizá el más potente pro-
pagador del bien de la verdad 
y de la verdad del bien, dentro 
del marco humano que al hombre 
está seña lado para discurrir acer-
ca de ello. 
La publicación cultural que hoy 
ofrece su primer número , aparta-
da de cuanto sea ajeno a su mi -
sión, rechazando todo lo que pue-
da bastardear la alteza de sus f i -
nes, (y no tiene por qué ni para 
qué dejar de mantenerse así), ha 
de encontrar cordial acogida en 
todos los ámbitos de. la ciudad, 
en donde se piense en nivel supe-
rior al ras de tierra. Y aun en ins-
tantes de cierta clase de contien-
das locales, es seguro que el ace-
rado ataque de adversarios, no 
despedi rá nunca reflejos que pue-
dan herir la visión siquiera de J u -
ventud. ; ' 
Casi ya veterano de la pluma, 
dejando en sus trazos y a través 
de los años , estela de tantos re-
cuerdos ,honros ís imo correspondo 
a la galante invitación de Juventud 
para que le dedicare un artículo. 
Sírvase no tener por tal estas lí-
neas que, ciertamente, no mere-
cen el honor de ese título. Sean 
sólo mensajeras de ferviente an-
helo para el logro en Juventud de 
total triunfo, y trasmisoras del sa-
ludo sinceramente afectuoso de 
ELEEME. 
Por qué no maté 
ai peneral Martínez Anido 
Continuamos hoy la reproducción 
del interesante folleto que el exanar-
quista Feced dedica al peligroso re-
volucionario Angel Pestaña. 
• 
* * Las doce campanadas del medio-
día fueron sonando lentamente en el 
reloj de la Universidad. 
Su tañer broncíneo y acompasado, 
semejaba un repique fúnebre por los 
hambrientos próximos a sucumbir. 
Las calles y plazas de la ciudad, 
semejaban hormigueros humanos. 
De los comercios, fábricas y talleres, 
salían en avalancha empleados y 
obreros, todos con cierta satisfac-
ción por el deber que su condición 
de desheredados les impuso, y ale-
gres a la vez por las doce campana-
das precursoras de la comida, quizás 
frugal, pero segura. 
Sin embargo, no sonó para todos 
la hora del yantar. .Como otros mu-
chos días, algunos no tendrían mesa 
donde sentarse, ni esperanzas. ¡Dios 
sabe hasta cuándo! 
Eran éstos, los que, rebeldes a los 
estatutos confederales, se les negaba 
el derecho al trabajo y a ta vida; 
ellos eran legión, en aumento siem-
pre... 
Y en tanto que unos abandona-
ban el trabajo para comer, reponer-
se y volver a empezar, la legión de 
hambrientos paseaba su miseria en 
un pregonar incesante del malestar 
ahogante, malestar creado por la ra-
pacidad y el despotismo de la secta 
anarco-sindical, y se dirigían a los 
comedores de caridad, tari en profu-
sión, donde, sin preguntarles quiénes 
eran y cuáles sus ideales, les darían 
un plato de comida y un trozo de 
pan, suficiente para que la muerte 
por hambre no .les clavase la garra... 
Las hermanas de la caridad, se 
mueven diligentes de un lado para 
otro, repartiendo pan y comida a to-
do el que llega, séa mendigo, ratero 
u obrero; para ellas no hay hombrés 
buenos ni malos, sólo hay, en torno 
a las mesas, hombres hambrientos, y 
como a tales les tratan; solidarias 
con la miseria y el dolor, fortifican a 
los vencidos amorosamente, frater-
nalmente. 
Hemos visto en la fila de la calle 
de Gaspe, esperando abra sus puer-
tas el comedor allí enclavado y que 
diariamente reparte comida a cien-
tos de hambrientos, a un obrero que 
al llegarle el turno para entrar ha 
sentido vergüenza y se sale de la f i-
la, sonriendo en una mueca trágica 
de disimulación del hambre que le 
roe las entrañas. 
Pero una buena hermana se ha 
dado cuenta de la maniobra, y le lla-
ma insistentemente. 
.—Venga, hermano — dice al ham-
briento. 
—¿Qué deséa, hermana?—dice a 
la vez que se aproxima. 
—¿Por qué se marcha usted sin 
comer? 
— ¡Yo, hermana... no venía a co-
mer; contemplaba a estos desgracia-
dos! iDeben sufrir tanto, los pobres! 
— No hay que mentir, buen hom-
bre; usted, como ellos, estaba en la 
fila esperando turno para entrar. 
— Pues bien, es cierto; esperaba 
turno, pero la vergüenza pudo más 
que el hambre, y dispuesto estaba a 
pasarme otro día sin comer. 
—¿Luego, ya lleva más días en 
ayunas? 
—¡Sí, hermana, con hoy son dos 
días que no como! 
—¡Válgame Dios! y, sin embargo, 
se iba usted dispuesto a morirse de 
hambre antes que entrar aquí. 
— Qué quiere usted, la falta de 
costumbre; yo nunca me he visto en 
tan cruel trance; soy obrero y siem-
pre he trabajado; hoy la cosa está 
mal, no hay trabajo, y si lo hay no 
es para mí; los patronos no son due-
i ños de darme ocupación, sólo son 
i dueños de nombre; los verdaderos 
I amos, son los delegados del Sindica-
to, ellos admiten y despiden al per-
sonal a su capricho, sin que haya 
quien ponga nada de su parte por 
evitar ese despotismo de la secta ar-
mada. 
Yo estaba al descubierto con el 
Sindicato, se me dió un plazo para 
zanjar eso que ellos han dado en lla-
mar deuda sindical; la primera sema-
na me exigieron la mitad del jornal y 
tuve que darlo; mas, a la siguiente, 
me negué a ello, sin pensar que ellos 
por sí solos pudiesen despedirme. 
Ahí tiene, pues, el motivo por el cual 
me he quedado sin trabajo. 
— ¿Y no ha buscado usted ocupa-
ción en otro sitio? 
—Sí, la he buscado, pero en bal-
de; en muchas fábricas hay trabajo, 
pero los dueños me dicen que he de 
entenderme con los delegados del 
Sindicato^ y éstos son duros, inhu-
manos, y a nadie dan trabajo sin el 
carnet al corriente. He visto hasta al 
Gobernador y me ha dicho que él no 
tiene ninguna agencia de colocado* 
nes, que nada puede hacer, que me 
arregle. 
— Pues mire, no hay que apurarse: 
mientras esté sin trabajó venga a co-
mer aquí sin faltar un día, y entretan-
to, ya se verá de encontrarle alguna 
ocupación. ¿Usted trabajará en lo 
que le salga, no? 
— En cualquier cosa, hermana; ga-
nando para comer me daré por sa-
tisfecho... 
Esta era, lector, la situación de 
Barcelona en el año 1920. El trabajo 
abundaba, mas no por eso disminuía 
el contingente de parados; antes al 
contrario, día a día aumentaban. 
Lo mismo que al concurrente al 
comedor, les ocurría a muchos. Bas-
taba que estuviesen al descubierto 
con el sindicalismo dominante, para 
que seles negase el derecho a la vi-
da, no permitiéndoles trabajar. 
Por mucho trabajo que hubiese, 
los patronos no se atrevían a admi-
tir a nadie, y si alguno lo hacía se 
exponía a que le declarasen la huel-
ga, en cuyo transcurso muchas veces 
perdía la0 vida. El sabotaje era uno 
de los resortes criminales que em-
pleaban los terroristas, y muchos 
fueron los pátróríos arruinados por 
ese procedimiento. 
(Continuará) 
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Notas sevillanas 
Según costumbre que pudiéra-
mos calificar de inveterada, se 
festejó en Sevilla la entrada de 
año nuevo, con inusitada alegría. 
La Plaza de San Fernando, se 
veía invadida desde las primeras 
horas, por uná compacta muche-
dumbre. 
Se notaba en todos, esa carac-
terística impaciencia del que es-
pera, y desconoce este nuevo 
c ó m p u t o del tiempo que denomi-
namos año . Sin embargo, sin sa-
ber porqué , en todos los rostros 
se notaba optimismo, ese optimis-
mo, que es manifestación de ale-
gría sana de vivir en el individuo, 
o en la colectividad.que lo posee. 
La hora solemne se aproxima, 
los vendedores de paquetitos de 
uvas no dejan de pregonar: ¡para 
las doce, doce! Al fin, la hora tan 
esperada; las gargantas empiezan 
a tragar, simultaneando el ritmo 
de la sonata cronométr ica . Segui-
damente, el públ ico inició el des-
file- en alegres grupos, que mar-
chaban al son de guitarras, ban-
durrias, acordeones, panderetas y 
cas tañue las . Estos grupos integra-
dos por las clases populares, 
inundaban con su alegría el am-
biente. Recordé por un momento 
el espíritu de observación del más 
grande escritor de" nuestra época, 
el maestro Benavente al decir: 
también los pobres ríen. 
En la Asociación de la Prensa, 
se ce lebró la entrada de año con 
inusitado esplendor. Ricos empa-
pantes y botellas de vinos de las 
más acreditadas marcas, dispues-
tas como en línea de combate, 
aparecían sobre largas mesas. 
Asistieron animando extraordina-
riamente la fiesta, las bellísimas 
artistas de los teatros d'el Duque, 
Cervantes y la Exposición. Hubo 
lucidísimo baile, el cual se encon-
traba en todo su apogeo a las dos 
de la madrugada. 
En el Centro cultural del Ejér-
cito y la Armada, se recibió el 
nuevo año , con imponente anima-
ción, a los acordes de la Marcha 
Real. Más de cien parejas, rendían 
culto a Terpsicore, ocupando por 
completo los amplísimos salones 
del antiguo Casino militar. 
Asistieron bellísimas señoritas y 
bellas damas de la buena socie-
dad sevillana. 
En la Granja Hernal, y en el 
aristocrático Pasaje de Oriente, se 
celebró el nuevo año , con anima-
dos bailes. 
Observando las características 
dé estas fiestas, en sus diferentes 
facetas, se vé, cuan distante del 
ánimo de nuestros conciudadanos 
está la agitación. Aun las clases 
populares, lo que desean.es traba-
jo. El otro d'ra un obrero dijo al 
que esto escribe, textualmente lo 
siguiente: La inmensa mayoría de 
nosotros no queremos la huelga 
y somos arrastrados a ella, só lo 
deseamos trabajar y sos tener 
nuestros hogares. Con eso esta-
mos satisfechos. 
La precedente manifestación, es 
terrible sentencia, contra los que 
dicen hipócr i tamente que abomi-
nan dé la guerra, y procuran por 
todos los medios, una lucha fra-
tricida. Esos dirigentes que no pa-
san de un centenar, son en su m!á-
yoría vagos fracasados, soberbios, 
hijos e spú reos de la madre Espa-
ña, apelativo con que los denomi-
nó el ilustre ex Rector de la U n i -
versidad salmantina Sr. Esperabe. 
Contra esos perniciosos elemen-
tos que nada representantes con^-
tra los que debe reaccionar arro-
lladora la soberan ía española . 
Un año acaba de expirar; es re-
cibido el nuevo entre aplausos. 
Se descorre la cortina, riendo; 
procuremos seguir riendo, y no 
lloremos por causas que.busque-
mos, sino por aquellas de inex-
crutables destinos, que no poda-
mos evitar. 
En los dolorosos y pasados su-
cesos, unos hijos de España ob-? 
cecados de m o m e n t o , gritaban a' 
los que iban a imponer el orden: 
¡Paz! ¡Paz! 
Nuestro lema en el año que em-
pieza debe ser: ¡Paz, paz, herma-
nos! 
FRANCISCO GÓMEZ COBÍÁN 
Sevilla, 1-1-1931V 
Se ha recibido en 
i i i i l i 
Jamones sin sal, desnudos de piel 
y tocino. . \ •': 
Salchichón Vich culartodo lomo.' 
Embuchado de lomo cocido. 
Mortadela superior. 
Chorizos Riojanos. 
Chorizos y Morcilla de Ronda, -
Longaniza Granadina, 
Queso de cerdo. 
Turrón de Jijona. 
Anís del Mono. 
Dátiles moscateles. 
Pasas moscateles. 
Queso de bola todo crema. 
Extenso surtido en Galletas y caji-
tas lujosas para regalos. 
Licores, y demás artículos propios 
de estos días. 
Ovelar y Cid, n." 2 
EL Dlñ DE R E Y E S 
E l reparto de juguetes . 
Mañana a las diez y media se 
verificará en los distintos centros 
que a cont inuación se indican y 
por las comisiones constituidas al 
efecto, el reparto de los juguetes 
que nuestro colega E l Sol ha lo-
grado reunir con el importe de la 
suscripción que como en años 
anteriores abriera. 
He aquí la distr ibución; 
Colegio de l a Victoria.—Don 
Santiago Vidaurreta, alcalde; D. Ale-
jandro Móner, Juez de Instrucción; 
don José García Berdoy, presidente 
de la Caja de Ahorros; don Manuel 
Chaves, catedrático del Instituto; don 
Juan Alvarez, depositario municipal; 
don Rafael Guerrero, presidente de 
la Congregación de San Luís. Por la 
comisión, don José Muñoz Burgos. 
Asi lo del C a p i t á n Moreno, 
Colegio de P á r v u l o s , y Asilo 
de Huér fanas .—Don José Castilla 
teniente Alcalde; don José León Mot-
ta, decano del Colegio de Procura-
dores; don José Franquelo, subdele-
gado de Farmacia; don José Spínola, 
director del Banco Español de Cré-
dito; don José Rojas Pérez, presiden-
te del Círculo de Unión Monárquica; 
don Esteban Navas, interventor mu-
nicipal; don Francisco Morente, jefe 
de Policía. Por la comisión, don Pe-
dro Pozo Soria. 
Colegio de Ntra. S e ñ o r a del 
Loreto (Recoletas).—Don Juan 
López, Teniente alcalde; don Anto-
nio Gálvez, juez municipal; R. P. Mi-
nistro de los Trinitarios; don José 
Aguila, subdelegado de Medicina; 
don Juan Capó, director del Banco 
de España; don José de la Herranz, 
capitán de la Guardia civil; donjuán 
Blázquez, presidente del Somatén 
local; don José León Jiménez, presi-
dente de la Sociedad de Dependien-
tes. Por la comisión, don José Moya-
no, vicario arcipreste. 
Colegio de l a Inmaculada 
(Asilo).—Don Fernando García, te-, 
niente alcalde; R. P. Juan (trinitario), 
Capellán del Asilo; don José María 
Fernández, director de la Escuela de 
Artes y Oficios; don Luis Moreno F. 
de Rodas, presidente del Sindicato 
Católico Agrícola; don Antonio Ga-
llardo Pozo, director de la Gota de 
Leche; don José Blázquez, presidente 
del Antequera F. C. Por la comisión, 
don Manuel Gallardo Pozo. 
E s c u e l a de n i ñ a s cal le Gene -
r a l Ríos.—Maestra, doña Purifica-
ción Martín. —Don Romualdo Cone-
jo, párroco de San Pedro; don Juan 
López Almeída, catedrático del Insti-
tuto; don Francisco Ruiz Borrego, di-
rector de *E1 Porvenir»; don Carlos 
Lería, subdelegado de Veterinaria; 
don Emilio Herrera, jefe de Teléfo-
nos; don Miguel Narváez Cabrera, 
maestro nacional; don José María 
Ciria, presidente de la sociedad obre-
ra «La Razón». 
E s c u e l a de n i ñ a s cal le Pe-
ñuelas.—Maestra, doña Mercedes 
Rodríguez.—Don Antonio Pérez So-
lano, párroco de Santa María; don 
I N 
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José Mantilla, decano del Colegio de 
Abogados; don Francisco Gómez 
Sanz, presidente del Círculo Mercan-
til; don Francisco Estepa, jefe de 
Telégrafos; don Rodrigo Aragón, di-
rector de la Residencia de Estudian-
tes; don Manuel Mellado, presidente 
de la sociedad obrera «Unión Fa-
bril». 
Graduada de n i ñ o s Romero 
Robledo". —Director, don Francis-
co Catena García; profesores don 
Miguel Gallardo y don Manuel Gon-
zález Danza. —D. Agustín Blázquez, 
teniente alcaide; R. P. Guardián de 
Capuchinos; don RafaeT García, fisr 
cal municipal; don Fernando More-
no, presidente de la Conferencia de 
San Vicente de Paúl; don Román de 
las Heras, presidente-delegado de la 
Cruz Roja; don Martín Oliva, nota-
rio; don José Blázquez Bores, vista 
de Aduanas; don Antonio Rios, pre-
sidente de la sociedad obrera «Los 
Conscientes». Por la comisión, don 
Francisco Muñoz Burgos. 
Graduada de n i ñ o s " L u n a 
P é r e z , , . —Director y miembro de la 
comisión, don Antonio Muñoz Ra-
ma; profesores, don Carlos Fernán-
dez y don Miguel de la Casa. —Don 
Antonio Sánchez Puente, teniente al-
calde; don Nicolás Lanzas, párroco 
de San Miguel, don Miguel Nieto, 
jefe de Correos; don Diego Herrera, 
director de «Juventud»; don Juan 
Cuadra, presidente del Círculo La 
Peña; don jesús Pozo, presidente del 
C. D. Español; presidente de la so-
ciedad obrera de Carpinteros «El 
Once de Noviembre» y de la de Me-
talúrgicos, don Antonio Molina. 
Graduada de n i ñ o s ( (León 
Motta,,. — Director don Joaquín 
Vázquez; profesores, don Juan Her-
nández y don Juan de Dios Negrillo. 
— Don Manuel Cabrera Aviles, te-
niente alcalde; don José Maria Mar-
tín, párroco de Santiago; don Caye-
tano Gómez de Travecedo, coman-
dante militar;don Federico Villanova, 
secretario del Ayuntamiento; don Pe-
dro Villar, jefe de la Cárcel; don Mi-
guel Quirós, presidente de la Socie-
dad de Obreros Agricultores; don 
Joaquín García Ronda, presidente 
del C. D. Balompédico y don Enri-
que López, presidente del S. Pedro 
F. C. 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un kilo 
en lo imprenta de este periódico 
1? 
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JUVENTUD Y VEJEZ 
SONETO 
Eres de barro, y te soñé de oro; 
no fué tuyo eí error que !o fué mío, 
Iquise encontrar en corazón vacío 
de amor y de virtud todo un tesoro! 
Ni amor te pido ya, ni gracia imploro, 
ni me puede asombrar tanto desvío, 
ccómo hallar fuego donde reina el frío? 
[vergüenza siento cuando sufro y llorol 
L a juventud no puede en lazo eterno 
tener a la vejez por compañera, 
leso es sonar un cielo en un infiernol 
E s ley fatal, mas justa y verdadera; 
¡no viven entre nieves del invierno 
las galas de la dulce primaveral 
Narciso Díaz de Escovar 
El itinerario de los Reyes Magos 
Tenemos varias cartas en esta 
Redacción consu l t ándonos el i t i -
werario que han de seguir los Re-
yes Magos a su entrada a la po-
blación este año . 
No sabemos q u é contestar a 
pregunta tan oportuna, pero en-
tendemos que éstos señores ten-
drán noticias y vendrán bien in-
formados por viajantes, turistas y 
cuantas personas visitan nuestra 
población, que exceptuando una 
o dos calles que debid^ a las 
grandes reformas se encuentran 
en mal estado, pueden hacer su 
desfile por cualquiera de las otras, 
sin temor a que el barro ni el pol-
vo puedan manchar su vistosa in -
dumentaria. 
Gramola Radio-Piiono Eléctrico 
Gramola portátil eléctrica 
Gramola portátil 
Placas marca OtíEÓn-Regill-PanopllOn 
Río Rita „La Rosa del Azafrán" 
..La Rosa del Azafrán" 
por Marcas Redondo. 
Para encargos en Calle Trinidad, 3. 
Iglesia de PP. Capuchinos 
Mañana martes festividad de la 
Epifanía, la comunidad de PP, Ca-
puchinos celebrará con cultos so-
lemnes la consagración anual de la 
Orden Seráfica al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Por la mañana a las nueve misa 
cantada, en la cualla «Schola canto-
rum» interpretará la «Missa Eucha-
rística» de Oreste Ravanello. 
Por la tarde a las tres y media, se 
manifestará Su Divina Majestad, re-
zándose a continuación el Santo Ro-
sario con sermón a cargo del Reve-
rendo Padre Luis de Ausejo. Acto 
seguido se hará la consagración. 
Como todos los años, la devota 
imagen de la Divina Pastora, bajo 
dosel y adornada de sus mejores ga-
las, dará a besar el Divino Niño a 
los fieles. 
Este día celebrará también la Ve-
nerable Orden Tercera sus cultos 
mensuales, a los cuales se suplica la 
asistencia a todos los terciarios. 
Juzgado de instrucción 
En esre juzgado se instruyen los 
siguientes sumarios: 
Por lesiones a José Fernández. 
— Por disparo al guarda Juan 
Mendoza. 
— Por accidente ai niño Luis Lu-
que. 
—A Manuel Pacheco por subirse 
a la trasera de un auto. 
— A Francisco González Muñoz 
por maltrato a su esposa. 
Crónica local 
El miércoles, último, a hora avan-
zada de la noche, dejó de existir do-
ña Josefa García Gutiérrez, viuda de 
Adalid, madre de nuestro querido 
amigo don Miguel Adalid García. 
No obstante la mucha edad que 
contaba la finada, conservábase en 
relativo mediano estado de salud, 
hasta que hace pocos días suírió ata-
que que auguró inmediato desenlace 
funesto. 
Era la diffunta, estimada de cuan-
tas personas la trataban, por su ca-
rácter bondadoso . Habitaba en 
unión de su hijo don Miguel, para 
quien la desaparición de su madre 
constituye muy grande quebranto, ya 
que sobre los naturales intensos 
afectos que como buen hijo profesa-
ba a su madre, nunca se separó de 
ésta dado el hecho de mantenerse 
aquél en estado de soltero, y claro 
es, no ha tenido constantemente otro 
hogar que el de su madre y ésta con-
sagraba sus más preciados cariños a 
su único hijo varón. 
Reciba el querido amigo, así co-
mo sus hermanas y demás estimados 
familiares la expresión de nuestro 
sentido, pésame. 
- ' • • . » 
El doctor Peña, especialista en eiir 
fermedades de los ojos, del Hospital 
General de Madrid, pasará su acos-
tumbrada consulta, desde los días 
1 al 7 del mes actual en Anteque-
ra, en e! segundo piso de la Clínica 
Dental, calle Trinidad de Rojas nú-
mero 15, de diez a dos y de 3 a seis. 
Habrá consulta fija los siete pri-
meros días de todos los meses. Pue-
den pasar aviso, o tomar número 
con anterioridad, Trinidad de Rojas, 
15. Teléfono 108. 
* * * 
Para don Antonio Rodríguez To-
rreblanca ha sido pedida la mano de 
3 
la señorita Carmen Navarro de los 
Reyes, 
La boda será en abril. 
Ha tenido una nina, la esposa del 
industrial don Manuel Clavijo. 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una niña doña Valbanera Burgos, es-
posa de nuestro particular amigo el 
cartero don José de! Pino Navarro. 
Sea enhorabuena. 
* # « 
Desde estas columnas enviamos 
nuestra más cordial enhorabuena ai 
probo funcionario -de Correos don 
Pedro Puche Aragüez por su reinte-
gro a esta Oficina. 
¥ * « 
De paso para Granada y otros 
puntos, hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Luis Cortés, Inspector 
General de Región de la Sociedad 
Española de Balanzas y Básculas. 
#'; 'Sf! 
Según nuestras noticias han sido 
adjudicadas las obras de reformas 
del cuartel para la Guardia Civil, al 
perito aparejador don Juan Burgos 
García. 
* * * 
A la edad de 35 anos ha dejado 
de existir don Miguel Blanco de Ro-
das, profesor de música y director 
que fué de la orquesta «Millán», 
Enviamos nuestro más sentido 
pésame a su familia. 
A N T O N I O J I M É N E Z 
Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
P R K C Í O S K C O K O M I C O S 
s u c e s o s 
En calle Santa María, Matilde Ro-
jas ha denunciado a «La Imperio» 
por incompatibilidad de caracteres. 
— Por Carmen Ortíz Montesinos, 
que vive en calle Palomo, ha sido 
denunciada su comadre María Anto-
nia que la insultó con palabras ofen-
sivas a su honradez. 
— Josefa Ruiz de calle Hornos, 
cantaba coplas que no rimaban bien 
a su vecina Francisca de la Vega 
Sánchez, por cuyo motivo la Fran-
cisca se ha quejado del «gramófono. 
—Juan Lara, vecino de la calle de 
Parra, en formas poco correctas ha 
entrado en el domicilio de Consuelo 
Trani, calle San Antonio, y esta ma-
nera de proceder le ha valido una 
denuncia. 
—De las prácticas rifeñas de las 
hondas, ha sido víctima el niño M i -
guel Hínojosa, a quien causó una he-
rida que necesitó ser curada en el 
Hospital, el zulú Antonio Cabello, de 
calle Juan Casco. 
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D E H A R I N A S C I L I N D R A D A S 
SISTETIVIA D A V E I R I O 
ANTONIO CASCO GARCÍA 
A I S I T E Q U E R A 
Telegramas y telefonemas, CASCO GARCÍA 
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Teléfono nüm. 72 
Cerveza ^Victoria" 
La de mejor pala-
i dar y más fina :-: 
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Exigid esta marca en todos los Establecimientos 
La suscripción nacio-
nal para la Benemérita 
t a P rensá de Madrid y provin-
cias viene publicando las cuotas 
con que en cada ciudad respecti-
vamente ha comenzado la suscrip-
Gomo indicamos en el anterior 
lunes que cada Círculo o Esta-
blecimiento podía remitir directa-
mente a cualquiera de los Bancos 
aquí instalados, el importe de lo 
suscripto, ignoramos a la hora de 
entrar este número en caja si yá 
se inició la suscripción en aque-
llos. En el de Unión Monárquica 
sí se inició ayer y van suscritas las 
siguientes cuotas: 
J o s é Rojas Pérez . . . 2 5 ptas. 
J o s é León Motta . ., . 25 > 
Justo Manzanares. . . 5 » 
Manuel León Manzano 5 » 
J o s é Ramos Gaitero . . 5 » 
J o s é Paché . . . . • . . 3 ¡ > 
Juan Blázquez . . . . 25 » 
José Carrasco . 2 > 
Ensebio Galonge . .. > 5 » 
Los ciudadanos que en Ante-
quera consideren que el b e n e m é -
rito Instituto es acreedor a que se 
contribuya aquí al homenaje que 
se le está tributando en España 
entera, creemos que deben no de-
morar remitir las euotas adonde 
les sea más cómodo , y sin fijarse 
en cuant ía , yá que esta es lo me-
nos importante, con ser algo en 
relación de las situaciones e c o n ó -
micas,^ intereses que están al i n -
mediato amparo de la Guardia 
Civ i l . 
Lo interesante, sin embargo, es 
que todos los que deben figurar 
en ese movimiento nacional de 
simpatíar ac túen en él. 
Claro está, que ello rio reza con 
los que son incompatibles con la 
Beneméri ta , o no tienen porqué ni 
para qué expresar su sentir en re-
lación con elementos de orden, o 
bien no crean del caso sacrificar 
unas ^ cuantas monedillas aunque 
sean de cobre. 
para señoritas y caballeros, pro-
pios para ser recitados en veladas, 
tertulias, funciones benéficas, actos 
literarios y centros de enseñanza. 
Precio del ejemplar 50 céntimos 
tÉccióii k kúmi 
P R E C I O DOS P E S E T A S 
Los pedidos a D. Rafael Saravia, 
calle de Zorrilla, número 2, Mála-
ga, acompañando a l importe 0.35 
para el certificado. 
De Bobadilla 
Un deber de gran interés me 
hace acudir [juevamente al Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Ante-
quera y a su digno Alcalde don 
Santiago Vidaurreta. 
Esperan los vecinos de este 
pueblo, dé el señor Alcalde una 
prueba más de su civismo para 
que a su paso por la Alcaldía deje 
recuerdos de grata memoria, ges-
tionando asimismo la traída del 
agua potable de la fuente de Ba-
llesteros, ya que el señor que la 
tiene la cede sin inconveniente 
alguno y los vecinos de este pue-
blo se prestan a lo que fuere me-
nester para ayudarle. 
Además es muy necesario el 
arreglo de los dois pedacitos de 
camino carretera completamente 
destrozados por tantos carros de 
remolacha como ha habido este 
año. Cuando se meta el tiempo en 
agua no se podrá ir al Apeadero 
ni con zancos. 
Serafín Prados. 
D E M O G R A F Í A 
Movimiento de población djjrante la 
anterior semana: 
H a n nacido;—Pedro Torres Hué-
tor, Dolores Zurita Víjchez, Rosario 
Terrones /Jiménez, Manuel Olmedo 
Alarcón, Concepción Espejo Martí-
nez, José Arisa Márchar, Socorro 
Aguilera Clavijo, Remedios Reina 
Casero, Carmen "García Luque, Ma-
ría Josefa Sánchez Pérez, María Lu-
piáñez Espejo, Juan Ruiz Navarro, 
Francisco Solórzano Arcas, Juan Ra-
món Pérez Santos, Juan Trillo Palo-
mino, Andrés Torres Navarrete, Ma-
nuel Rodríguez Gómez,, Francisca 
Pinto Domínguez/ María Luisa Clavi-
jo Bellido, Antonio Ramos Vázquez, 
Hilario Perdiguero Castilla, Andrés 
Barrientos Avilés, Marcos González-
Pérez."TotaI , 23. 
H a n fallecido. —Manuel del Río 
Rodríguez. 39 años; José Romero 
Casado, 17 meses; Antonio Hidalgo 
López, 72 años; Dolores Román Pé-
rez, 29 años; Miguel Macías Gálvez, 
7 meses; José Rus León, 16 días; Ma-
ría Navas Carrasco, 25 años; María 
Brenes Alcántara, 80 años.—Total 8. 
H a n c o n t r a í d o matrimonio.— 
Antonio Alarcón Velasco, con Car-
men Aiarcón Velasco; Cristóbal Mo-
rilla Sánchez, con Francisca Sillero 
Muñoz; Francisco Moreno Donaire, 
con PilarGarcía Luque; Antonio Sán-
chez Olmedo, con Eufemia Moreno 
Cobos; Juan Rus González, con Ro-
sario Cívico Montenegro; Francisco 
García del Pozo, con Carmen Nava-
rro Cuéllar.—Tota!, 6. 
RESUMEN DEL AÑO 1930 
Nacimientos . . . . . 1.085 
Defunciones . . . . . 484 
Matrimonios . . . . . 259 
Juicio acertado 
Con ocasión de la campana que 
viene sosteniendo el gran per iódi-
co La Nación, con el titulo «Fuera 
caretas», la cual está mereciendo 
aplauso de todos los elementos de 
orden, pues viene descubriendo 
cosas interesantísimas, ha publ i -
cado ayer el siguiente suelto: 
«Otro aspecto de la cuest ión 
hemos de abordar también, y lo 
anunciamos: el de los servidores 
del Estado que viven de él, que ie 
deben lealtad y que procuran 
contribuir a destruirlo. 
Nosotros sost-enemos que tam-
poco eso puede Ser^  Ningún fun-
cionario públ ico puede intervenir 
en propagandas, preparativos o 
hechos de carácter revolucionario. 
Aparte de qué el Estado, que es 
de régimen monárquico , no puede 
consentir que 'donde cree pagar 
servidores leales pague enemigos 
solapados, la propia decencia de 
ios interesados debiera prohibirlo. 
Todos los miembros de la A d -
ministración pública administran 
en nombre del Rey. , El que no 
presta juramento expreso lo pres-
ta tácito. Del Rey reciben su nom-
bramiento, y al Rey invocan cuan-
do dictan resoluciones. 
Aprovechar la confianza que el 
Jefe del Estado deposita en ellos 
para traicionarle es indigno. 
Sí un funcionario público se 
siente revolucionario, lo primero 
que ha de hacer, noblemente es 
renunciar a su puesto e irse re-
sueltamente,,al. campo de la revo-
lución.; i,. \{ !v . 
hos "ciudadanoSí pacíficos, qug 
son lá inmensa niayoría, no tiepen 
por qué mantener a los'perturba-
dores, favoreciendo las posibili-
dades de la perturbación, y como 
de esos casos hay muchos, habla-
remos de ellos con la misma cla-
ridad que hasta aquí. 
A ver si algún día nos podemos 
recontar claramente revoltosos y 
hombres de orden, y partidarios y 
enemigos del régimen». 
Sociedad Financiera y Minera 
M Á L A G A 
Se vende 
Cemento Portland artificial 
marca 
Cal, h idrául ica 
AlniQCén: W 22 
Oficinas: Medidores, n.0 6 
A N T E Q U E R A 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
A N T E Q U E R A 
marca GAUMONT con 
todos sus accesorios, 
en perfecto estado 
Darán razón en la 
Administración de este periódico 
La crisis obrera 
La honda crisis de trabajo que se 
deja sentir en todas partes y muy 
particularmente en ia región andalu-
za, en algunas de cuyas localidades 
el problema obrero presenta grave 
aspecto, preocupa en estos momen-
tos la atención del Ministro de Fo-
mento, que estudia la manera de 
conjurarlo en el plazo más breve, a 
cuyo efecto se dictará una disposi-
ción autorizando a las Diputaciones 
qué'tengan fondos disponibles para 
anticipar a los Ayuntamientos el di-
nero necesario para construir los 
primeros kilómetros de los caminos 
proyectados. 
En Antequera, el problema ofrece 
también caracteres nada halagüeños, 
contribuyendo no poco a la agudiza-
ción de esta crisis, que se deja ya 
sentir en todos los sectores, el no 
haber este año cosecha de aceituna, 
en cuyas faenas de recolección ha-
llan el sustento numerosísimas fami-
•lias. • . • • , . : - : V - - - : ' ': '1;.-Í:K\ 
Una comisión de obreros nos. ha 
visitado, manifestándonos que han 
dirigido una solicitud al Ministerio 
del Trabajo, y nos ruega que la 
apoyemos en el sentido de que se les 
dé ocupación a los varios, centenares 
de hombres qué por falta de faenas 
agrícolas se hallan parados. ... 
En, el mismo sentido parece que 
han visitado al Sr. Alcalde, el cual 
telegrafió al citado Ministerio. 
De desear es que las autoridades 
vean ta manera de poner remedio in-
mediato a la triste situación por que 
atraviesan los obreros, facilitándoles 
trabajo con que poder ganar el cuo-
tidiano sustento. , 
FÚTBOL 
Ayer en Puente-Genil tuvo lugar 
el anunciado encuentro entre nues-
tro titular y una selección de todos 
los clubs genilenses. 
Perdieron los de casa por uno a 
cero. 
Este resultado no ha sido el fiel 
reflejo del encuentro ya que el do-
minio perteneció en los dos tiempos, 
a los paisanos, pero unas veces, la 
desgracia de rebotar en.los postes o 
salir fuera buenos tiros, y otras, las 
más. Jos fallos «arbitra!es> impidie-
ron lograr una justa victoria. 
Por el Antequera los mejores Par-
do y Hucha y por los genilenses 
Robledo y el trio defensivo. 
El arbitraje a cargo de Charlot 
francamente malo. 
4 * * 
Para el día seis hay anunciado un 
encuentro entre el Athletic Malague-
ño y Antequera F. C. 
JUAN AFICIONADO. 
Resultados de los 
campeonatos de Ligas 
P r i m e r a L i g a 
Real Unión de Irún, 6. —C. D. Es-
pañol de Barcelona, 1. 
Arenas Club de Guecho, 5.— 
F. C. Barcelona, 0. 
Real Madrid F. C, l . - C D. Ala-
vés de Victoria, 0. 
Racing Club de Santander, 2.— 
Real Sociedad de San Sebastián, 5. 
Segunda L i g a 
Real Oviedo F. C , 2.—Valencia 
F. C.,2. 
C. D. Iberia de Zaragoza, 0.—Se-
villa F. C , 2. 
Real Betis Balompié de Sevilla, 4. 
—C. D. Coruña, 3. 
Real Murcia F. C , 2. —Athiétic 
Club de Madrid, 3. 
C. D. Castellón, 1.—Sporting Club 
deGi jón ,0 . 
El Betis Balompié después de un 
partido muy reñido con el público y 
árbitro en contra, gana por 4-3. 
El Sevilla en el primer tiempo em-
patan a cero haciendo los dos tan-
tos en el segundo tiempo. 
D B H T I S T J k 
Consulta diaria de 10 a 1 y de 3 a 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singer 
Don Pedro Puche Ramos 
En Velez-Málaga, donde residía 
Tiace algún tiempo, dejó de existir 
ayer el.culto profesor de instrucción 
primaria D. Pedro Puche Ramos. 
SU muerte será muy sentida por 
toda Antequera. Hombre íntegro. Ca-
ballero sin tacha. Amigo leal cariño-
so y bueno, contaba con el respeto 
y la estimación de todos cuantos le 
trataban. 
Sus antiguos alumnos sentirán en 
estos momentos intensa amargura al 
ver que se marcha para siempre 
aquél cariñoso profesor que enseña-
ba mucho y en todo momento, utili-
zando la prudencia y la bondad. 
De todo corazón sentimos la muer-
te de don Pedro. Sus hijos, que lo 
veneraban, no tendrán consuelo para 
su dolor y por ello, doblemente, pe-
dimos a Dios les conceda la resig-
nación necesaria. 
A don Pedro, don José y don Bal-
domcro Puche Aragüez enviamos 
nuestro pésame muy sentido, asreo-
mo también á los demás familiares. 
Fabrica de Mosaicos Hidráulicos 
Manuel del Pozo Salcedo 
A I M T E Q U E R A 
^ 4 En esta fábrica encontrará el público un surtido J g 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos * l 
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